




























The Outlook for Utilitarian Education: 
Focusing Upon an Analysis of the Annual Report of 











































































1　 「広島県師範学校第二十五年一覧」広島県師範学校，1999年3月．  
『広島大学二十五年史』包括校史，1977．




































































































































































































































































































































































































1　 福沢諭吉『学問のすすめ』岩波文庫，1978，pp.83-97．  
山住正己編『福沢諭吉教育論集』岩波文庫，1991，p.222．
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